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Iz Evripidovih Bakhantk (73–87 in 170–274)
Prevedla Andreja Inkret
Zbor
Oj, blagor mu, kdor
v božjo skrivnost posvečen
pobožno srečen živi!
Obredno je čist,
srce v svetem zboru
časti po gorah Bakha
pa moli k véliki Kibeli
v skladu z božjim redom .
Gor, dol opleta s tirsom,
z vencem iz bršljana
je v službi Dioniza .
Oj, Bakhantke, le naprej! Oj, Bakhantke, le naprej!
Vodíte dol s frigijskih gora na
širokoplesne grške ceste
Dioníza – Bromija,
boga in božje dete!
* * *
Tejrezias
Kdo je pri vratih? Kadma ven pokliči, Agénorja otroka, ki zapústil je si­
dónsko polis in to tebansko mesto utŕdil s stolpi . Naj kdo gre sporočit, da išče 
ga Tejrézias . Sam ve, zakaj prišel sem, kaj starec sklenil sem s še večjim starcem: 
tirs si bova naredila, se odela v jelenje kože in si na glavo dala vence iz bršlja­
novih poganjkov .
Kadmos
Najboljši med prijatelji! Modri glas modrega moža sem slišal, ko bil sem 
v hiši, in ga prepoznal . Tu sem, pripravljen, v opravi božji: njega namreč, 
otroka moje hčere, Dioníza, ki se ljudem kot bog razkriva, moramo slaviti, 
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kolikor je v naši moči . Kje naj zaplešem, kje s sivo naj otresam glavo, kam 
korak usmerim? Ti bodi moj vodnik, Tejrezias, starec starcu: ti si moder . 
Kajti utrudil se ne bom, noč in dan bom bìl po zemlji s tirsom . Starost je le 
vesel spomin .
Tejrezias
Potem enako čutiš . Sam prav tako sem mlad in komaj čakam, da bom 
plesal .
Kadmos
Kaj ne bi šla na goro kar z vozovi?
Tejrezias
Tako bi del časti odrekla bogu .
Kadmos
Kot dečka te bom vodil, starec starca .
Tejrezias
Brez truda naju bog bo tja pripeljal .
Kadmos
Le midva v državi bova plésala za Bakha?
Tejrezias
Le midva sva pri pameti, drugi niso .
Kadmos
Predolgo se mudiva . Daj mi roko!
Tejrezias
Tu je roka, drži, primi me!
Kadmos
Bogov ne zaničujem, saj sem smrtnik .
Tejrezias
Da, midva res ne bistroumiva o božji moči . Očetnih izročil, ki jih stare 
smo kot čas prejeli, z besedo človek ne ovrže, naj mu um še takšno bistro 
misel najde .
Kadmos
Bo rekel kdo, da sem – starec – brez sramu, ker plesat grem in glavo sem 
ovenčal si z bršljanom?
Tejrezias
Saj vendar bog, če zapove obredje s plesom, ne loči med mladim in sta­
rejšim . Od vseh želi časti v enaki meri, nič ne šteje – le slavilce hoče!
Kadmos
Ker sam, Tejrezias, ne zreš luči, naj jaz postanem ti tolmač z besedo . Sin 
Ehíona, Pentêj hiti sèm, na dvor, tisti, ki dal sem mu oblast nad zemljo . Kako 
je razburjen! Le kaj bo novega povedal?
Pentej
Bil sem na tujem, ko sem slišal za še sveže zlo v državi: ženske so nam v 
licemerskem pobožnjakarstvu domove zapustile, tekajo po gorskih goščah, 
plešejo na čast novotariji, bogu Dionizu, kdorkoli že to je . Na sredo svetih 
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zborov postavile so polne vinske vrče, vsaka kje drugje potuhnjena, na samem, 
se vdaja moški sli! Pobožne da so, menade? Izgovor! Ne Bakhos, Afrodita jim 
je dražja! Kar sem ujel jih, zvezanih so rok pod stražo in na varnem v javni 
zgradbi . Kar jih manjka, bom polovil z gora, [Agávo, ki me rodila je Ehíonu, 
in Íno pa Avtónoo, Aktájona mater mislim .] Ko jih vklenil bom v železne 
mreže, bo hitro konec s to škodljivo vero .
Pravijo, da neki tujec je prišel iz Lidije, čarovnik, zapeljivec, z dehtečimi 
lasmi in svetlih kodrov, kot vince lička, v očkah radost Afrodite . Ta dneve in 
noči obrede Bakha nudi in za dekleti lazi . O če ujamem ga v tej deželi, udarcem 
s tirsom in stresanju z lasmi napravim konec – šla bo glava preč! On trdi, da 
Dioniz je bog, on trdi, da Dioniz bil nekoč zašit je v stegno Zevsa – ta, ki je 
zgô rel v ognju strele z mamo, ker je lagala o združitvi z Zevsom . Kaj ni to gro­
zno? Ta predrznost predrzna kliče po obglavljenju, pa bodi tujec kdorkoli že!
A tu je še en čudež! Vidca vidim, Tejrezia, v pisanih kožah in še očeta moje 
mame, kako smešno – saj bakhant je, s tirsom!
Oče, ko gledam stárost brez razuma, čutim le prezir . Daj, proč z bršljanom! 
Osvobodi, daj, roko tirsa, oče moje mame! Ti si ga prepričal v to, Tejrezias! 
Spet hočeš novega boga uvesti med ljudi, služil bi rad z darovi, gledal ptičje 
lete . Le stárost te rešuje sivolasa, da zvezan ne sediš z bakhantkami, ker slabe 
rituale uvajaš . Ko ženske gostijo se z veseljem grozdne kaplje, svetósti, menim, 
so lahko le bolne .
Zbor
Brezbožnost! Tujec, te ni strah bogov in Kadma, Zemljinih sinov sejalca? 
Boš, sin Ehíona, v sramoto rodu?
Tejrezias
Ko moder mož ne govori na pamet, je z lahkoto prepričljiv . Ti se s podma­
zanim jezikom zdiš razumen, a vendar v tem, kar rečeš, ni razsodnosti . Pre­
drzen mož in vešč govornik, ki mu manjka čuta, je lahko le za državo slab . In 
res, ta novi bog, ki ti ga zasmehuješ – saj dovolj poudariti ne morem, kolikšna 
bo v Grčiji njegova moč …
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